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CWU	  WOMEN'S	  CAREER	  BASKETBALL	  STATISTICS	  	  	  Charlene	  States	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1977-­‐78	   	   Statistics	  not	  available	  1979-­‐80	   21	   62	   155	   40.0	   	   	   	   18	   35	   51.4	   	   145	   6.9	   46	   146	   6.9	   11	   55	  1980-­‐81	   10	   35	   87	   40.2	   	   	   	   11	   20	   55.0	   	   71	   7.1	   27-­‐0	   81	   8.1	   4	   32	   4	   9	  Totals	  31	   97	   242	   40.1	   	   	   	   29	   55	   52.7	   	   216	   7.0	   73-­‐0	   227	   7.3	   15	   87	   4	   9	  	  Ann	  Barstow	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1978-­‐79	   	   Statistics	  not	  available	  1979-­‐80	   26	   102	   264	   38.6	   	   	   	   37	   69	   55.1	   	   51	   2.0	   102	   241	   9.3	   54	   147	  1980-­‐81	   26	   79	   236	   33.5	   	   	   	   33	   55	   60.0	   	   70	   2.7	   83-­‐4	   191	   7.3	   66	   107	   9	   54	  Totals	   	  52	   181	   500	   36.2	   	   	   	   70	   124	   56.5	   	   121	   2.3	   185-­‐4	   432	   8.3	   120	   254	   9	   54	  	  	  	  
Cheryl	  Holden	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1978-­‐79	   	   Statistics	  not	  available	  1980-­‐81	   26	   83	   198	   41.9	   	   	   	   37	   46	   80.4	   	   110	   4.2	   37-­‐0	   203	   7.8	   11	   33	   8	   15	   	  Totals	  26	   83	   198	   41.9	   	   	   	   37	   46	   80.4	   	   110	   4.2	   37-­‐0	   203	   7.8	   11	   33	   8	   15	  	  	  Donna	  Balmer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   26	   97	   243	   39.9	   	   	   	   20	   22	   90.9	   	   27	   1.0	   68	   218	   8.4	   80	   124	  1980-­‐81	   26	   119	   272	   43.8	   	   	   	   17	   29	   58.6	   	   31	   1.2	   57-­‐1	   255	   9.8	   72	   97	   2	   26	  Totals	  52	   216	   515	   41.9	   	   	   	   37	   51	   72.5	   	   58	   1.1	   125-­‐1	   473	   9.1	   152	   221	   2	   26	  	  	  Lorna	  Beaver	  Martinson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   26	   32	   95	   33.7	   	   	   	   23	   33	   69.7	   	   18	   0.7	   21	   87	   3.1	   31	   43	  1980-­‐81	   23	   46	   143	   32.2	   	   	   	   15	   26	   57.7	   	   49	   2.1	   24-­‐0	   107	   4.7	   36	   74	   1	   27	  
1981-­‐82	   26	   113	   333	   33.9	   	   	   	   66	   82	   80.5	   	   205	   7.9	   60-­‐4	   292	   11.2	   57	   136	   11	   61	   892	  Totals	   	  75	   191	   571	   33.5	   	   	   	   104	   141	   73.8	   	   272	   3.6	   105-­‐4	   486	   6.5	   124	   253	   12	   88	   892	  	  Tammy	  Bullock	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   26	   59	   162	   36.4	   	   	   	   28	   38	   73.7	   	   127	   4.9	   81	   146	   5.6	   36	   67	  1980-­‐81	   26	   73	   193	   37.8	   	   	   	   29	   44	   65.9	   	   128	   4.9	   62-­‐2	   175	   6.7	   48	   83	   6	   30	  Totals	   	  52	   132	   355	   37.2	   	   	   	   57	   82	   69.5	   	   255	   4.9	   143-­‐2	   321	   6.2	   84	   150	   6	   30	  	  Crystal	  Hamilton	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   26	   32	   87	   36.8	   	   	   	   9	   12	   75.0	   	   88	   3.4	   30	   73	   2.8	   3	   29	  1980-­‐81	   25	   34	   87	   39.1	   	   	   	   4	   14	   28.6	   	   99	   4.0	   25-­‐0	   72	   2.9	   10	   22	   24	   8	  Totals	  51	   66	   174	   37.9	   	   	   	   13	   26	   50.0	   	   187	   3.7	   55-­‐0	   145	   2.8	   13	   52	   24	   8	  	  	  	  	  
Denise	  Hild	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   7	   12	   32	   37.5	   	   	   	   3	   7	   42.9	   	   29	   4.1	   27	   27	   3.9	   2	   18	  1980-­‐81	   10	   22	   52	   42.3	   	   	   	   8	   14	   57.1	   	   45	   4.5	   33-­‐2	   52	   5.2	   6	   13	   7	   2	  Totals	  17	   34	   84	   40.4	   	   	   	   11	   21	   52.4	   	   74	   4.3	   60-­‐2	   79	   4.6	   8	   31	   7	   2	  	  	  
Kathy	  Kraft	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   25	   32	   138	   23.2	   	   	   	   14	   26	   53.8	   	   27	   1.1	   38	  	   78	   3.1	   22	   60	  1980-­‐81	   24	   41	   152	   27.0	   	   	   	   17	   38	   44.7	   	   29	   1.2	   37-­‐0	   99	   4.1	   32	   57	   5	   32	  1982-­‐83	   22	   47	   138	   34.1	   	   	   	   23	   29	   79.3	   	   39	   1.8	   23-­‐0	   117	   5.3	   37	   47	   4	   32	   396	  1983-­‐84	   29	   56	   168	   33.3	   	   	   	   16	   27	   59.2	   	   46	   1.6	   56-­‐2	   128	   4.4	   54	   64	   5	   20	   501	  Totals	   	  100	   176	   596	   29.5	   	   	   	   70	   120	   58.3	   	   141	   1.4	   164-­‐2	   422	   4.2	   145	   228	   14	   84	   897	  	  Tamie	  Shannon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   26	   64	   150	   42.7	   	   	   	   58	   96	   61.4	   	   213	   8.2	   71	   186	   7.2	   16	   54	  1980-­‐81	   26	   91	   205	   44.4	   	   	   	   45	   77	   58.4	   	   171	   6.6	   73-­‐1	   227	   8.7	   15	   35	   25	   18	  Totals	   	  52	   155	   355	   43.7	   	   	   	   103	   173	   59.5	   	   384	   7.4	   144-­‐1	   413	   6.0	   31	   89	   25	   18	  	  	  	  	  
Vicki	  Vanderburg	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   14	   11	   30	   36.7	   	   	   	   3	   10	   30.0	   	   27	   1.9	   7	   25	   1.8	   6	   12	  1980-­‐81	   26	   69	   158	   43.7	   	   	   	   33	   60	   55.0	   	   160	   6.2	   66-­‐2	   171	   6.6	   25	   88	   7	   37	  Totals	  40	   80	   188	   42.6	   	   	   	   36	   70	   51.4	   	   187	   4.7	   73-­‐2	   196	   4.9	   31	   100	   7	   37	   	  	  	  Kim	  Wilson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1979-­‐80	   16	   8	   24	   33.3	   	   	   	   3	   7	   42.9	   	   31	   2.0	   31	   19	   1.2	   8	   19	  1980-­‐81	   22	   31	   72	   43.1	   	   	   	   8	   17	   47.1	   	   102	   4.6	   76-­‐4	   70	   3.2	   16	   45	   10	   39	  Totals	  38	   39	   96	   40.6	   	   	   	   11	   24	   45.8	   	   133	   3.5	   107-­‐4	   89	   2.3	   24	   64	   10	   39	  	  	  Kindra	  Berg	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1980-­‐81	   2	   0	   6	   0.0	   	   	   	   2	   4	   50.0	   	   2	   1.0	   1-­‐0	   2	   1.0	   0	   2	   0	   0	  Totals	   	  2	   0	   6	   0.0	   	   	   	   2	   4	   50.0	   	   2	   1.0	   1-­‐0	   2	   1.0	   0	   2	   0	   0	  
	  Laurie	  Buskala	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   25	   42	   151	   27.8	   	   	   	   42	   71	   59.2	   	   73	   2.9	   43-­‐0	   126	   5.0	   27	   84	   1	   25	   525	  Totals	   	  25	   42	   151	   27.8	   	   	   	   42	   71	   59.2	   	   73	   2.9	   43-­‐0	   126	   5.0	   27	   84	   1	   25	   525	  	  Josie	  Canzler	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   4	   0	   0	   0.0	   	   	   	   0	   1	   0.0	   	   1	   0.3	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   14	  Totals	   	  4	   0	   0	   0.0	   	   	   	   0	   1	   0.0	   	   1	   0.3	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   14	  	  Mary	  Coile	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   12	   30	   101	   29.7	   	   	   	   11	   20	   55.0	   	   66	   5.5	   45-­‐5	   71	   5.9	   9	   36	   1	   13	   227	  Totals	   	  12	   30	   101	   29.7	   	   	   	   11	   20	   55.0	   	   66	   5.5	   45-­‐5	   71	   5.9	   9	   36	   1	   13	   227	  	  	  	  
Leslie	  Gibson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   8	   16	   45	   35.6	   	   	   	   7	   10	   70.0	   	   31	   3.9	   8-­‐0	   39	   4.9	   6	   19	   0	   5	   181	  Totals	   	  8	   16	   45	   35.6	   	   	   	   7	   10	   70.0	   	   31	   3.9	   8-­‐0	   39	   4.9	   6	   19	   0	   5	   181	  	  Elaine	  Gilmour	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   4	   0	   1	   0.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   1	   4	  Totals	   	  4	   0	   1	   0.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   1	   4	  
Val	  Jeness	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   24	   5	   17	   29.4	   	   	   	   7	   9	   77.8	   	   28	   5.6	   23-­‐0	   17	   0.7	   9	   22	   0	   1	   174	  Totals	   	  24	   5	   17	   29.4	   	   	   	   7	   9	   77.8	   	   28	   5.6	   23-­‐0	   17	   0.7	   9	   22	   0	   1	   174	  	  Regina	  Kinzel	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   26	   155	   376	   41.2	   	   	   	   57	   101	   56.4	   	   211	   8.1	   105-­‐13	   367	   14.1	   42	   127	   15	   37	   844	  1982-­‐83	   22	   86	   222	   38.7	   	   	   	   71	   95	   74.7	   	   141	   6.4	   85-­‐7	   243	   11.0	   39	   83	   8	   29	   583	  Totals	   	  48	   241	   598	   40.3	   	   	   	   128	   196	   65.3	   	   352	   7.3	   190-­‐20	   610	   12.7	   81	   210	   23	   66	   1427	  	  Pat	  Love	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   23	   40	   120	   33.3	   	   	   	   43	   62	   69.4	   	   27	   1.2	   40-­‐1	   123	   5.3	   28	   74	   0	   27	   408	  Totals	   	  23	   40	   120	   33.3	   	   	   	   43	   62	   69.4	   	   27	   1.2	   40-­‐1	   123	   5.3	   28	   74	   0	   27	   408	  	  
Karen	  Luckman	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   26	   144	   402	   35.8	   	   	   	   10	   24	   41.7	   	   130	   5.0	   63-­‐2	   298	   11.5	   24	   77	   11	   29	   839	  1982-­‐83	   10	   0	   10	   0.0	   	   	   	   0	   0	   .0	   	   3	   0.3	   6-­‐0	   0	   0.0	   0	   6	   0	   0	   45	  Totals	   	  36	   144	   412	   35.0	   	   	   	   10	   24	   41.7	   	   133	   3.7	   69-­‐2	   298	   8.3	   24	   83	   11	   29	   884	  	  Sarah	  Ross	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   13	   0	   10	   0.0	   	   	   	   0	   1	   0.0	   	   5	   0.4	   9-­‐0	   0	   0.0	   2	   7	   0	   1	   50	  Totals	  13	   0	   10	   0.0	   	   	   	   0	   1	   0.0	   	   5	   0.4	   9-­‐0	   0	   0.0	   2	   7	   0	   1	   50	  	  	  Diane	  Tobin	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1981-­‐82	   25	   15	   80	   18.8	   	   	   	   22	   44	   50.0	   	   41	   1.6	   19-­‐1	   52	   2.1	   23	   53	   1	   26	   370	  Totals	  25	   15	   80	   18.8	   	   	   	   22	   44	   50.0	   	   41	   1.6	   19-­‐1	   52	   2.1	   23	   53	   1	   26	   370	  	  	  	  
Shelley	  Boyer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   20	   28	   89	   31.5	   	   	   	   16	   26	   61.5	   	   55	   2.0	   30-­‐0	   72	   3.6	   20	   35	   0	   10	   225	  1983-­‐84	   28	   92	   251	   36.7	   	   	   	   31	   40	   77.5	   	   123	   4.4	   86-­‐4	   215	   7.7	   59	   95	   0	   40	   663	  Totals	  48	   120	   340	   35.3	   	   	   	   47	   66	   71.2	   	   178	   3.7	   116-­‐4	   287	   6.0	   79	   130	   0	   50	   888	  	  	  Marcia	  Byrd	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   22	   51	   142	   35.9	   	   	   	   29	   53	   54.7	   	   115	   5.2	   43-­‐0	   131	   6.0	   7	   30	   2	   14	   399	  1983-­‐84	   29	   94	   266	   35.4	   	   	   	   47	   85	   55.3	   	   242	   8.3	   88-­‐5	   235	   8.1	   34	   53	   21	   15	   803	  1984-­‐85	   27	   67	   166	   40.4	   	   	   	   31	   63	   49.2	   	   120	   4.4	   58-­‐0	   165	   6.1	   22	   32	   16	   10	   466	  1985-­‐86	   26	   18	   73	   24.7	   	   	   	   25	   35	   71.4	   	   69	   2.7	   33-­‐0	   61	   2.3	   6	   15	   5	   6	   259	   	  Totals	   	  104	   230	   647	   35.5	   	   	   	   132	   236	   55.9	   	   546	   5.3	   222-­‐5	   592	   5.7	   69	   130	   44	   45	   1927	  	  Lisa	  Carlson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  
1982-­‐83	   22	   66	   165	   40.0	   	   	   	   23	   60	   38.3	   	   147	   6.7	   32-­‐0	   155	   7.0	   20	   40	   0	   21	   601	  1983-­‐84	   28	   92	   233	   39.5	   	   	   	   74	   135	   54.8	   	   258	   9.2	   63-­‐1	   258	   9.2	   27	   48	   1	   25	   846	  1984-­‐85	   27	   67	   164	   40.9	   	   	   	   63	   96	   65.6	   	   138	   5.1	   53-­‐0	   197	   7.3	   19	   44	   1	   18	   565	  Totals	   	  77	   225	   562	   40.0	   	   	   	   160	   291	   55.0	   	   543	   7.1	   148-­‐1	   610	   7.9	   66	   132	   2	   64	   2012	  	  
Cheryl	  Cusson	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   15	   11	   35	   31.4	   	   	   	   2	   4	   50.0	   	   29	   1.9	   16-­‐0	   24	   1.6	   3	   7	   2	   1	   90	  Totals	  15	   11	   35	   31.4	   	   	   	   2	   4	   50.0	   	   29	   1.9	   16-­‐0	   24	   1.6	   3	   7	   2	   1	   90	  	  	  Zina	  Hobbs	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   3	   0	   2	   0.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   0	   0.0	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   7	  Totals	   	  3	   0	   2	   0.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   0	   0.0	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   7	  	  Toni	  Larimer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   21	   56	   164	   34.1	   	   	   	   30	   43	   69.8	   	   59	   2.8	   38-­‐0	   142	   6.8	   46	   68	   3	   33	   410	  1983-­‐84	   29	   88	   237	   37.1	   	   	   	   41	   68	   60.3	   	   96	   3.3	   52-­‐0	   217	   7.5	   58	   64	   5	   41	   568	  1984-­‐85	   27	   110	   260	   42.3	   	   	   	   43	   61	   70.5	   	   97	   3.6	   58-­‐1	   263	   9.7	   49	   75	   3	   78	   611	  
1985-­‐86	   26	   119	   269	   44.2	   	   	   	   30	   44	   68.2	   	   58	   2.2	   52-­‐2	   268	   10.5	   82	   81	   2	   43	   688	  Totals	  103	   373	   930	   40.1	   	   	   	   144	   216	   66.7	   	   310	   3.0	   200-­‐3	   890	   8.6	   235	   288	   13	   195	   2277	  	  	  Ann	  Larson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   2	   0	   2	   0.0	   	   	   	   1	   2	   50.0	   	   1	   0.5	   1-­‐0	   1	   0.5	   0	   0	   0	   1	   6	  Totals	   	  2	   0	   2	   0.0	   	   	   	   1	   2	   50.0	   	   1	   0.5	   1-­‐0	   1	   0.5	   0	   0	   0	   1	   6	  	  Katie	  Miller	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   13	   5	   15	   33.3	   	   	   	   0	   2	   0.0	   	   10	   0.8	   5-­‐0	   10	   0.8	   12	   21	   1	   3	   106	  Totals	   	  13	   5	   15	   33.3	   	   	   	   0	   2	   0.0	   	   10	   0.8	   5-­‐0	   10	   0.8	   12	   21	   1	   3	   106	  	  Tina	  Riding	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   2	   1	   7	   14.3	   	   	   	   2	   4	   50.0	   	   6	   3.0	   2-­‐0	   4	   2.0	   0	   2	   0	   0	   22	  
Totals	  2	   1	   7	   14.3	   	   	   	   2	   4	   50.0	   	   6	   3.0	   2-­‐0	   4	   2.0	   0	   2	   0	   0	   22	  	  	  Camille	  Shannon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   20	   54	   149	   36.2	   	   	   	   25	   48	   52.1	   	   151	   7.6	   37-­‐0	   133	   6.7	   12	   31	   17	   10	   390	  Totals	   	  20	   54	   149	   36.2	   	   	   	   25	   48	   52.1	   	   151	   7.6	   37-­‐0	   133	   6.7	   12	   31	   17	   10	   390	  	  Tauni	  Shannon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   21	   29	   74	   39.2	   	   	   	   39	   52	   75.0	   	   48	   2.3	   38-­‐1	   97	   4.6	   6	   31	   3	   9	   286	  Totals	   	  21	   29	   74	   39.2	   	   	   	   39	   52	   75.0	   	   48	   2.3	   38-­‐1	   97	   4.6	   6	   31	   3	   9	   286	  	  Katie	  Stuhr	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   22	   51	   148	   34.5	   	   	   	   24	   32	   75.0	   	   46	   2.1	   46-­‐2	   126	   5.7	   40	   65	   1	   31	   460	  1983-­‐84	   29	   97	   239	   40.6	   	   	   	   24	   31	   77.4	   	   47	   1.6	   97-­‐5	   218	   7.5	   75	   91	   2	   42	   691	  
Totals	   	  51	   148	   387	   38.2	   	   	   	   48	   63	   76.2	   	   93	   1.8	   143-­‐7	   344	   6.7	   115	   156	   3	   73	   1151	  	  Anita	  Wing	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1982-­‐83	   22	   48	   116	   41.4	   	   	   	   5	   20	   25.0	   	   47	   2.1	   54-­‐2	   101	   4.6	   31	   47	   1	   36	   374	  1983-­‐84	   29	   74	   180	   41.1	   	   	   	   38	   60	   63.3	   	   67	   2.3	   85-­‐5	   186	   6.4	   77	   75	   3	   79	   538	  1984-­‐85	   27	   66	   158	   41.8	   	   	   	   30	   51	   58.8	   	   54	   2.0	   75-­‐3	   162	   6.0	   143	   66	   5	   143	   633	   	  Totals	   	  78	   188	   454	   41.4	   	   	   	   73	   131	   55.7	   	   168	   2.2	   214-­‐10	   449	   5.8	   251	   188	   9	   258	   1545	  
Renee	  Corliss	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   28	   66	   171	   38.6	   	   	   	   55	   90	   61.1	   	   143	   5.1	   63-­‐1	   187	   6.7	   28	   69	   6	   29	   484	  Totals	  28	   66	   171	   38.6	   	   	   	   55	   90	   61.1	   	   143	   5.1	   63-­‐1	   187	   6.7	   28	   69	   6	   29	   484	  	  	  Ruth	  Bennett	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   12	   7	   19	   36.8	   	   	   	   4	   8	   50.0	   	   5	   0.4	   9-­‐0	   18	   1.5	   8	   17	   0	   1	   53	  1984-­‐85	   14	   6	   32	   18.8	   	   	   	   5	   10	   50.0	   	   5	   0.4	   8-­‐0	   17	   1.2	   10	   15	   0	   4	   66	  Totals	   	  26	   13	   51	   25.5	   	   	   	   9	   18	   50.0	   	   10	   0.4	   17-­‐0	   35	   1.4	   18	   32	   0	   5	   119	  	  Tami	  Coma	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   7	   0	   3	   0.0	   	   	   	   1	   3	   33.3	   	   7	   1.0	   1-­‐0	   1	   0.1	   2	   1	   0	   0	   17	  Totals	  7	   0	   3	   0.0	   	   	   	   1	   3	   33.3	   	   7	   1.0	   1-­‐0	   1	   0.1	   2	   1	   0	   0	   17	   	  	  	  
Julie	  Fees	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   23	   27	   59	   45.8	   	   	   	   7	   16	   43.8	   	   46	   1.7	   14-­‐0	   61	   2.7	   3	   15	   3	   3	   164	  1984-­‐85	   27	   76	   175	   43.4	   	   	   	   52	   79	   65.8	   	   141	   5.2	   35-­‐1	   204	   7.6	   16	   37	   10	   31	   467	  1985-­‐86	   26	   101	   234	   43.2	   	   	   	   48	   70	   68.6	   	   169	   6.5	   59-­‐0	   250	   9.6	   21	   49	   18	   25	   606	   	  Totals	   	  76	   204	   468	   43.6	   	   	   	   107	   165	   64.8	   	   356	   4.7	   108-­‐1	   515	   6.8	   40	   101	   31	   59	   1237	  	  Karen	  Fugate	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   4	   2	   3	   66.7	   	   	   	   1	   3	   33.3	   	   1	   0.3	   0-­‐0	   5	   1.3	   0	   2	   0	   0	   5	  Totals	   	  4	   2	   3	   66.7	   	   	   	   1	   3	   33.3	   	   1	   0.3	   0-­‐0	   5	   1.3	   0	   2	   0	   0	   5	  	  Lisa	  Morrow	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   2	   0	   2	   0.0	   	   	   	   0	   2	   0.0	   	   3	   1.5	   2-­‐0	   0	   0.0	   2	   3	   0	   0	   13	  Totals	   	  2	   0	   2	   0.0	   	   	   	   0	   2	   0.0	   	   3	   1.5	   2-­‐0	   0	   0.0	   2	   3	   0	   0	   13	  
	  Deanna	  Sanders	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   14	   8	   24	   33.3	   	   	   	   5	   7	   71.4	   	   21	   2.6	   6-­‐0	   21	   1.5	   0	   6	   0	   5	   57	  1984-­‐85	   13	   8	   21	   38.1	   	   	   	   10	   16	   62.5	   	   25	   1.9	   12-­‐0	   26	   2.0	   9	   12	   0	   6	   78	  1985-­‐86	   24	   21	   54	   38.9	   	   	   	   20	   36	   55.6	   	   57	   2.4	   40-­‐1	   62	   2.5	   16	   31	   3	   17	   232	  1986-­‐87	   27	   38	   94	   40.4	   	   	   	   12	   30	   40.0	   	   87	   3.2	   59-­‐1	   88	   3.3	   48	   57	   2	   58	   531	  Totals	   	  88	   75	   193	   38.9	   	   	   	   47	   89	   52.8	   	   190	   2.2	   117-­‐2	   197	   2.2	   73	   106	   5	   86	   898	  	  Laurie	  Vinton	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1983-­‐84	   6	   1	   4	   25.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   3	   0.5	   2-­‐0	   2	   0.3	   1	   4	   0	   2	   18	  Totals	   	  6	   1	   4	   25.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   3	   0.5	   2-­‐0	   2	   0.3	   1	   4	   0	   2	   18	  	  Kristi	  Wilson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  
1983-­‐84	   28	   53	   105	   50.5	   	   	   	   24	   43	   55.8	   	   121	   4.3	   43-­‐0	   130	   4.6	   23	   38	   4	   24	   404	  1984-­‐85	   27	   33	   69	   47.8	   	   	   	   24	   34	   70.6	   	   77	   2.9	   32-­‐1	   90	   3.3	   17	   39	   1	   13	   310	  1985-­‐86	   26	   71	   172	   41.3	   	   	   	   90	   123	   73.2	   	   186	   7.2	   57-­‐3	   232	   8.9	   67	   66	   2	   51	   715	  1986-­‐87	   27	   116	   237	   48.9	   	   	   	   162	   201	   80.6	   	   256	   9.5	   61-­‐0	   394	   14.6	   43	   63	   10	   58	   851	  Totals	   	  108	   273	   583	   46.8	   	   	   	   300	   401	   74.8	   	   640	   4.9	   193-­‐4	   846	   7.8	   150	   206	   17	   146	   2280	  	  
Kathleen	  Blauman	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   15	   9	   19	   47.4	   	   	   	   3	   5	   60.0	   	   10	   0.7	   5-­‐0	   21	   1.4	   10	   18	   2	   5	   70	  Totals	   	  15	   9	   19	   47.4	   	   	   	   3	   5	   60.0	   	   10	   0.7	   5-­‐0	   21	   1.4	   10	   18	   2	   5	   70	  	  Joann	  Holden	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   27	   53	   128	   41.4	   	   	   	   26	   40	   65.0	   	   92	   3.4	   79-­‐4	   132	   4.9	   17	   50	   1	   19	   402	  1985-­‐86	   26	   40	   113	   35.4	   	   	   	   18	   31	   56.7	   	   88	   3.4	   57-­‐0	   98	   3.8	   15	   31	   7	   21	   392	  Totals	   	  53	   93	   231	   38.6	   	   	   	   44	   71	   62.0	   	   180	   3.4	   136-­‐4	   230	   4.3	   32	   81	   8	   40	   794	  	  Cheryl	  Homestead	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   27	   116	   266	   43.6	   	   	   	   55	   77	   71.4	   	   102	   3.8	   54-­‐0	   287	   10.6	   48	   66	   2	   33	   659	  1985-­‐86	   24	   112	   265	   42.3	   	   	   	   38	   59	   64.4	   	   88	   3.7	   48-­‐1	   262	   10.9	   66	   63	   2	   36	   677	  
Totals	   	  51	   228	   531	   42.9	   	   	   	   93	   136	   68.4	   	   190	   3.7	   102-­‐1	   549	   10.8	   114	   129	   4	   69	   1336	  	  Rosebud	  Mardel	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   26	   28	   78	   35.9	   	   	   	   25	   43	   58.1	   	   61	   2.2	   49-­‐2	   81	   3.1	   7	   16	   8	   12	   316	  Totals	   	  26	   28	   78	   35.9	   	   	   	   25	   43	   58.1	   	   61	   2.2	   49-­‐2	   81	   3.1	   7	   16	   8	   12	   316	  	  Patti	  Pendergast	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   14	   5	   19	   26.3	   	   	   	   0	   3	   0.0	   	   7	   0.5	   3-­‐0	   10	   0.7	   4	   7	   0	   3	   50	  1985-­‐86	   4	   2	   9	   22.2	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   3	   0.8	   2-­‐0	   4	   1.0	   3	   5	   0	   0	   30	  Totals	   	  18	   7	   28	   25.0	   	   	   	   0	   3	   0.0	   	   10	   0.6	   5-­‐0	   14	   0.8	   7	   12	   0	   3	   80	  	  Jennifer	  Phelps	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   26	   73	   154	   47.4	   	   	   	   32	   66	   48.5	   	   94	   3.6	   55-­‐0	   178	   6.8	   4	   27	   6	   15	   367	  
1985-­‐86	   26	   81	   200	   40.5	   	   	   	   21	   42	   50.0	   	   141	   5.4	   72-­‐2	   183	   7.0	   14	   37	   16	   28	   545	  Totals	   	  52	   154	   354	   43.5	   	   	   	   53	   108	   49.1	   	   235	   4.5	   127-­‐2	   361	   6.9	   18	   64	   22	   43	   912	  	  Esther	  Stephens	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1984-­‐85	   27	   47	   126	   37.3	   	   	   	   7	   14	   50.0	   	   22	   0.8	   27-­‐0	   101	   3.7	   44	   59	   3	   29	   365	  1985-­‐86	   21	   32	   112	   28.6	   	   	   	   15	   32	   46.9	   	   27	   1.3	   41-­‐0	   79	   3.8	   34	   37	   1	   28	   328	  Totals	   	  48	   79	   238	   33.2	   	   	   	   22	   46	   47.8	   	   49	   1.0	   68-­‐0	   180	   3.8	   78	   96	   4	   57	   693	  	  Kristelle	  Arthur	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   21	   35	   94	   37.2	   	   	   	   6	   17	   35.3	   	   82	   3.9	   28-­‐0	   76	   3.6	   10	   22	   2	   14	   238	  1986-­‐87	   27	   138	   320	   43.1	   	   	   	   18	   30	   60.0	   	   202	   7.5	   76-­‐3	   294	   10.9	   38	   42	   18	   45	   771	  1987-­‐88	   34	   189	   399	   47.4	   0	   0	   0.0	   33	   55	   60.0	   134	   284	   8.4	   76-­‐4	   411	   12.1	   64	   58	   33	   102	   1052	  Totals	   	  82	   362	   813	   44.5	   0	   0	   0.0	   57	   102	   55.9	   134	   568	   6.9	   180-­‐7	   781	   9.5	   104	   122	   53	   161	   2061	  	  	  
Rachelle	  Arthur	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   16	   11	   41	   26.8	   	   	   	   8	   15	   53.3	   	   6	   0.4	   6-­‐0	   30	   1.8	   5	   12	   0	   8	   112	  1987-­‐88	   30	   45	   94	   47.9	   1	   2	   50.0	   4	   12	   33.3	   17	   49	   1.6	   27-­‐0	   95	   3.2	   37	   48	   0	   13	   360	  1988-­‐89	   27	   94	   203	   46.3	   0	   6	   0.0	   11	   16	   68.8	   13	   56	   2.1	   37-­‐0	   199	   7.4	   92	   65	   2	   49	   592	  Totals	   	  73	   150	   338	   44.4	   1	   8	   12.5	   23	   43	   53.5	   30	   111	   1.5	   70-­‐0	   324	   4.4	   134	   125	   2	   70	   1064	  	  
Karen	  Curnutt	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   1	   0	   1	   0.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   1	  1986-­‐87	   13	   12	   36	   33.3	   	   	   	   2	   5	   40.0	   	   19	   1.5	   7-­‐0	   26	   2.0	   5	   3	   0	   6	   112	  1987-­‐88	   5	   8	   18	   44.4	   0	   0	   0.0	   6	   14	   42.9	   5	   14	   2.8	   4-­‐0	   22	   4.4	   2	   4	   0	   3	   52	  1988-­‐89	   4	   2	   5	   40.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   1	   4	   1.0	   3-­‐0	   6	   1.5	   1	   2	   0	   1	   21	  Totals	   	  23	   22	   60	   36.7	   0	   0	   0.0	   10	   21	   47.6	   6	   37	   1.6	   14-­‐0	   54	   2.3	   8	   9	   0	   10	   186	  	  Tami	  Gifford	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   1	   0	   1	   0.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   1	   1.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   1	  1986-­‐87	   14	   12	   33	   36.4	   	   	   	   6	   15	   40.0	   	   12	   0.9	   18-­‐0	   30	   2.1	   9	   10	   2	   8	   84	  Totals	   	  15	   12	   34	   35.3	   	   	   	   6	   15	   40.0	   	   13	   0.9	   18-­‐0	   30	   2.0	   9	   10	   2	   8	   85	  	  	  	  	  
Debbie	  Jollie	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   13	   16	   33	   48.5	   	   	   	   26	   46	   56.5	   	   40	   3.1	   19-­‐0	   58	   4.5	   9	   15	   1	   5	   156	  Totals	   	  13	   16	   33	   48.5	   	   	   	   26	   46	   56.5	   	   40	   3.1	   19-­‐0	   58	   4.5	   9	   15	   1	   5	   156	  	  Nancy	  Mondares	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   2	   0	   1	   0.0	   	   	   	   3	   6	   50.0	   	   5	   2.5	   0-­‐0	   3	   1.5	   0	   1	   0	   1	   7	  Totals	   	  2	   0	   1	   0.0	   	   	   	   3	   6	   50.0	   	   5	   2.5	   0-­‐0	   3	   1.5	   0	   1	   0	   1	   7	  	  Mary	  Ann	  McCord	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1985-­‐86	   25	   10	   35	   28.6	   	   	   	   7	   14	   50.0	   	   26	   1.0	   39-­‐0	   27	   1.1	   48	   53	   3	   33	   313	  1986-­‐87	   26	   28	   88	   31.8	   	   	   	   14	   24	   58.3	   	   44	   1.7	   67-­‐2	   70	   2.7	   107	   82	   3	   48	   564	  Totals	   	  51	   38	   123	   30.9	   	   	   	   21	   38	   55.3	   	   70	   1.4	   106-­‐2	   97	   1.9	   155	   135	   6	   81	   877	  	  	  
Kathy	  Alley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   27	   83	   227	   36.6	   	   	   	   21	   34	   61.8	   	   62	   2.3	   61-­‐1	   187	   6.9	   60	   57	   7	   32	   512	  1987-­‐88	   34	   120	   295	   40.7	   1	   5	   20.0	   42	   63	   66.7	   37	   110	   3.2	   66-­‐1	   283	   8.3	   133	   92	   7	   70	   890	  Totals	   	  61	   203	   522	   38.9	   1	   5	   20.0	   63	   97	   64.9	   37	   172	   2.8	   127-­‐2	   470	   7.7	   193	   149	   14	   102	   1402	  	  Brenda	  Bongers	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   13	   4	   7	   57.1	   	   	   	   6	   6	   100.0	   	   15	   1.2	   1-­‐0	   14	   1.1	   0	   6	   1	   1	   38	  Totals	  13	   4	   7	   57.1	   	   	   	   6	   6	   100.0	   	   15	   1.2	   1-­‐0	   14	   1.1	   0	   6	   1	   1	   38	  	  	  Angela	  Elway	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   15	   25	   63	   39.7	   	   	   	   6	   10	   60.0	   	   27	   1.8	   13-­‐0	   56	   3.7	   12	   11	   0	   6	   102	  Totals	   	  15	   25	   63	   39.7	   	   	   	   6	   10	   60.0	   	   27	   1.8	   13-­‐0	   56	   3.7	   12	   11	   0	   6	   102	  	  	  
Misty	  Fenner	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   17	   20	   55	   36.4	   	   	   	   7	   16	   43.8	   	   42	   2.5	   23-­‐0	   47	   2.8	   1	   8	   2	   5	   135	  Totals	   	  17	   20	   55	   36.4	   	   	   	   7	   16	   43.8	   	   42	   2.5	   23-­‐0	   47	   2.8	   1	   8	   2	   5	   135	  	  
Laura	  Juhnke	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   6	   3	   10	   30.0	   	   	   	   0	   0	   0.0	   	   7	   1.2	   7-­‐0	   6	   1.0	   0	   2	   4	   1	   27	  1987-­‐88	   4	   5	   5	   100.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   1	   6	   1.5	   2-­‐0	   12	   3.0	   0	   2	   1	   1	   22	  Totals	   	  10	   8	   15	   53.3	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   1	   13	   1.3	   9-­‐0	   18	   1.0	   0	   4	   5	   2	   49	  	  Natalie	  Long	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   26	   105	   298	   35.2	   	   	   	   57	   94	   60.6	   	   141	   5.4	   75-­‐4	   267	   10.3	   48	   61	   26	   48	   628	  1987-­‐88	   33	   129	   326	   39.6	   0	   6	   0.0	   67	   123	   54.5	   100	   195	   5.9	   100-­‐6	   325	   9.8	   63	   119	   16	   68	   741	   	  Totals	   	  59	   234	   624	   37.5	   0	   6	   0.0	   124	   217	   57.1	   100	   336	   5.7	   175-­‐10	   592	   10.0	   111	   180	   42	   116	   1369	  	  Lanette	  Martin	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   27	   126	   289	   43.6	   	   	   	   58	   86	   67.5	   	   81	   3.0	   63-­‐0	   310	   11.5	   57	   76	   3	   61	   661	  
1988-­‐89	   32	   145	   382	   38.0	   47	   118	   39.8	   111	   150	   74.0	   29	   86	   2.7	   74-­‐0	   448	   14.0	   70	   109	   2	   59	   856	  Totals	  59	   271	   671	   40.4	   47	   118	   39.8	   169	   236	   71.6	   29	   167	   2.8	   137-­‐0	   758	   12.8	   127	   185	   5	   120	   1517	  	  Kim	  Naught	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   16	   6	   31	   19.4	   	   	   	   2	   7	   28.6	   	   16	   1.0	   12-­‐0	   14	   0.9	   20	   17	   0	   12	   112	  Totals	  16	   6	   31	   19.4	   	   	   	   2	   7	   28.6	   	   16	   1.0	   12-­‐0	   14	   0.9	   20	   17	   0	   12	   112	  	  	  Kim	  Stevens	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1986-­‐87	   27	   30	   86	   34.9	   	   	   	   30	   58	   51.7	   	   60	   2.2	   50-­‐0	   90	   3.3	   14	   21	   6	   15	   304	  Totals	   	  27	   30	   86	   34.9	   	   	   	   30	   58	   51.7	   	   60	   2.2	   50-­‐0	   90	   3.3	   14	   21	   6	   15	   304	  	  Kelly	  Anderson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   9	   3	   8	   37.5	   0	   0	   0.0	   1	   1	   100.0	   2	   11	   1.2	   8-­‐0	   7	   0.8	   3	   7	   0	   0	   33	  
Totals	   	  9	   3	   8	   37.5	   0	   0	   0.0	   1	   1	   100.0	   2	   11	   1.2	   8-­‐0	   7	   0.8	   3	   7	   0	   0	   33	  	  Teresa	  Bonnot	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   3	   1	   4	   25.0	   0	   0	   0.0	   4	   6	   66.7	   0	   1	   0.3	   1-­‐0	   6	   2.0	   6	   4	   0	   0	   21	  Totals	   	  3	   1	   4	   25.0	   0	   0	   0.0	   4	   6	   66.7	   0	   1	   0.3	   1-­‐0	   6	   2.0	   6	   4	   0	   0	   21	  	  Deanie	  Burrous	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   32	   39	   116	   33.6	   0	   0	   0.0	   14	   25	   56.0	   41	   105	   3.3	   60-­‐2	   92	   2.9	   27	   43	   15	   17	   453	  Totals	   	  32	   39	   116	   33.6	   0	   0	   0.0	   14	   25	   56.0	   41	   105	   3.3	   60-­‐2	   92	   2.9	   27	   43	   15	   17	   453	  	  Robin	  Carlson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   16	   15	   31	   48.4	   0	   0	   0.0	   9	   13	   69.2	   10	   24	   1.5	   8-­‐0	   39	   2.4	   2	   6	   1	   5	   98	  1988-­‐89	   30	   106	   200	   53.0	   0	   0	   0.0	   29	   51	   56.9	   83	   206	   6.9	   78-­‐2	   241	   8.0	   15	   40	   11	   19	   678	  
1989-­‐90	   6	   8	   22	   36.4	   0	   0	   0.0	   7	   12	   58.3	   8	   21	   3.5	   8-­‐0	   23	   3.8	   2	   5	   5	   8	   87	  Totals	   	  52	   129	   253	   51.0	   0	   0	   0.0	   45	   76	   59.2	   101	   251	   4.8	   94-­‐2	   326	   6.4	   19	   51	   17	   32	   863	  	  Nancy	  Katzer	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   32	   21	   62	   33.9	   0	   0	   0.0	   23	   42	   54.8	   26	   65	   2.0	   55-­‐2	   65	   2.0	   31	   22	   2	   11	   294	  1988-­‐89	   31	   34	   104	   32.7	   0	   0	   0.0	   24	   39	   61.5	   32	   70	   2.3	   101-­‐6	   92	   3.0	   36	   50	   6	   10	   442	  Totals	   	  63	   55	   166	   33.1	   0	   0	   0.0	   47	   81	   58.0	   58	   135	   2.1	   156-­‐8	   157	   2.5	   67	   72	   8	   21	   736	  
Kris	  Keeney-­‐York	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   34	   69	   146	   47.3	   0	   0	   0.0	   43	   59	   72.9	   38	   105	   3.1	   77-­‐1	   181	   5.3	   8	   26	   13	   17	   586	  1988-­‐89	   5	   4	   13	   30.8	   0	   0	   0.0	   8	   10	   80.0	   3	   21	   4.2	   7-­‐0	   16	   2.0	   0	   4	   0	   0	   66	  Totals	   	  39	   73	   159	   45.9	   0	   0	   0.0	   51	   69	   73.9	   41	   126	   3.2	   84-­‐1	   197	   5.1	   8	   30	   13	   17	   652	  	  Ellen	  Kernan	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   30	   59	   131	   45.0	   39	   72	   54.2	   15	   26	   57.7	   17	   56	   1.9	   48-­‐2	   172	   5.7	   56	   70	   4	   26	   506	  1988-­‐89	   28	   78	   195	   40.0	   57	   143	   39.9	   17	   34	   50.0	   33	   72	   2.6	   59-­‐3	   230	   8.2	   66	   101	   2	   38	   560	  Totals	   	  58	   137	   326	   42.0	   96	   215	   44.7	   32	   60	   53.3	   50	   128	   2.2	   107-­‐5	   402	   6.9	   122	   171	   6	   64	   1066	  	  Karri	  Matau	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   1	   2	   3	   66.7	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1	   1	   1.0	   2-­‐0	   4	   4.0	   1	   2	   0	   1	   11	  
1988-­‐89	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1-­‐0	   0	   0.0	   1	   0	   0	   0	   2	  1989-­‐90	   2	   1	   2	   50.0	   0	   0	   0.0	   1	   2	   50.0	   1	   3	   1.5	   1-­‐0	   3	   1.5	   0	   2	   0	   0	   19	  Totals	   	  4	   3	   5	   60.0	   0	   0	   0.0	   1	   2	   50.0	   2	   4	   1.0	   4-­‐0	   7	   1.8	   2	   4	   0	   1	   32	  	  Kit	  McCorison	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   2	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   3	   3	   1.5	   3-­‐0	   0	   0.0	   2	   4	   1	   0	   14	  Totals	   	  2	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   3	   3	   1.5	   3-­‐0	   0	   0.0	   2	   4	   1	   0	   14	  	  Sonia	  Swan	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1987-­‐88	   34	   198	   396	   50.0	   0	   0	   0.0	   99	   158	   62.7	   151	   275	   8.1	   120-­‐9	   495	   14.6	   22	   51	   48	   46	   836	  1988-­‐89	   31	   192	   367	   52.3	   0	   1	   0.0	   122	   192	   63.5	   105	   271	   8.7	   106-­‐10	   506	   16.3	   33	   75	   47	   73	   848	  Totals	   	  65	   390	   763	   51.1	   0	   1	   0.0	   221	   350	   63.1	   256	   546	   8.4	   226-­‐19	   1001	   15.4	   55	   126	   95	   119	   1684	  	  	  	  	  
Wendy	  Blair	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   5	   2	   4	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   3	   66.7	   6	   8	   1.6	   2-­‐0	   6	   1.2	   0	   7	   0	   2	   24	  Totals	   	  5	   2	   4	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   3	   66.7	   6	   8	   1.6	   2-­‐0	   6	   1.2	   0	   7	   0	   2	   24	  	  Kim	  Boss	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   2	   0	   3	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   3	   4	   2.0	   3-­‐0	   0	   0.0	   1	   2	   2	   0	   11	  Totals	   	  2	   0	   3	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   3	   4	   2.0	   3-­‐0	   0	   0.0	   1	   2	   2	   0	   11	  	  Kathy	  Brumley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   30	   77	   218	   35.3	   6	   21	   28.6	   12	   22	   54.5	   21	   78	   2.6	   51-­‐1	   172	   5.7	   54	   89	   2	   64	   652	  1989-­‐90	   29	   80	   235	   34.0	   6	   14	   42.9	   50	   76	   65.8	   38	   69	   2.4	   64-­‐1	   216	   7.4	   79	   75	   3	   70	   689	  Totals	   	  59	   157	   453	   34.7	   12	   35	   34.3	   62	   98	   63.3	   59	   147	   2.5	   115-­‐2	   388	   6.6	   133	   164	   5	   134	   1341	  	  	  
Gretchen	  Chronis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   6	   2	   11	   18.2	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   3	   6	   1.0	   1-­‐0	   4	   0.7	   0	   4	   0	   0	   17	  1989-­‐90	   18	   15	   48	   31.3	   1	   4	   25.0	   8	   12	   66.7	   6	   29	   1.6	   7-­‐0	   39	   2.2	   9	   12	   0	   3	   136	  1990-­‐91	   24	   24	   64	   37.5	   0	   1	   0.0	   12	   23	   52.2	   13	   41	   1.7	   18-­‐0	   60	   2.5	   12	   22	   0	   7	   230	  Totals	   	  48	   41	   123	   33.3	   1	   5	   20.0	   20	   36	   55.6	   22	   76	   1.6	   26-­‐0	   103	   2.2	   21	   38	   0	   10	   383	  	  
Kajsa	  Clark	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   29	   27	   82	   32.9	   0	   1	   0.0	   7	   9	   77.8	   12	   30	   1.0	   53-­‐2	   61	   2.1	   37	   65	   2	   25	   375	  Totals	  29	   27	   82	   32.9	   0	   1	   0.0	   7	   9	   77.8	   12	   30	   1.0	   53-­‐2	   61	   2.1	   37	   65	   2	   25	   375	  	  	  Lynda	  Laughery	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   30	   94	   223	   42.2	   0	   0	   0.0	   21	   27	   77.8	   46	   104	   3.5	   46-­‐0	   209	   7.0	   24	   45	   12	   17	   517	  1989-­‐90	   30	   169	   409	   41.3	   0	   0	   0.0	   61	   89	   68.5	   59	   162	   5.4	   72-­‐3	   399	   13.3	   22	   52	   19	   24	   833	  Totals	   	  60	   263	   632	   41.6	   0	   0	   0.0	   82	   116	   70.7	   105	   266	   4.4	   118-­‐3	   608	   10.1	   46	   97	   31	   41	   1330	  	  Nikki	  Pusey	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   29	   79	   228	   34.6	   0	   2	   0.0	   28	   47	   59.6	   70	   137	   4.7	   43-­‐0	   186	   6.4	   48	   91	   0	   40	   649	  1989-­‐90	   29	   81	   208	   38.9	   1	   1	   100.0	   48	   76	   63.2	   83	   167	   5.8	   84-­‐6	   211	   7.3	   45	   84	   1	   53	   711	  
Totals	   	  58	   160	   436	   36.7	   1	   3	   33.3	   76	   123	   61.8	   153	   304	   5.2	   127-­‐6	   397	   6.8	   93	   175	   1	   93	   1360	  	  April	  Renne	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   8	   7	   14	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   7	   16	   2.0	   16-­‐0	   16	   2.0	   1	   10	   2	   2	   94	  Totals	   	  8	   7	   14	   50.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   100.0	   7	   16	   2.0	   16-­‐0	   16	   2.0	   1	   10	   2	   2	   94	  	  Darci	  Riley	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   16	   17	   36	   47.2	   0	   0	   0.0	   8	   11	   72.7	   16	   32	   2.0	   17-­‐0	   42	   2.6	   1	   11	   0	   2	   112	  1989-­‐90	   30	   106	   229	   46.3	   0	   1	   0.0	   94	   124	   75.8	   64	   165	   5.5	   69-­‐1	   306	   10.2	   19	   64	   4	   41	   619	  1990-­‐91	   29	   88	   201	   43.8	   0	   3	   0.0	   47	   67	   70.1	   58	   131	   4.5	   53-­‐0	   223	   7.7	   56	   79	   6	   35	   540	  1991-­‐92	   27	   47	   121	   38.8	   1	   2	   50.0	   20	   38	   52.6	   15	   63	   2.3	   45-­‐0	   115	   4.3	   15	   41	   4	   17	   357	  Totals	   	  102	   258	   587	   44.0	   1	   6	   16.7	   169	   240	   70.4	   153	   391	   3.8	   184-­‐1	   786	   7.7	   91	   195	   14	   95	   1628	  	  	  	  	  
Desiree	  Sackett	  Phelps	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   12	   9	   17	   52.9	   0	   0	   0.0	   3	   8	   37.5	   1	   10	   0.8	   6-­‐0	   21	   1.8	   12	   16	   0	   4	   81	  1989-­‐90	   30	   50	   117	   42.7	   0	   2	   0.0	   21	   32	   65.6	   12	   69	   2.3	   25-­‐0	   121	   4.0	   52	   84	   0	   33	   532	  19909-­‐91	   30	   64	   175	   36.6	   4	   15	   26.7	   19	   26	   73.1	   23	   84	   2.8	   43-­‐0	   140	   5.0	   86	   75	   3	   40	   817	  1991-­‐92	   21	   48	   127	   37.8	   0	   2	   0.0	   25	   30	   83.3	   9	   45	   2.1	   48-­‐0	   121	   5.8	   93	   86	   1	   40	   557	  Totals	   	  93	   171	   436	   39.2	   4	   19	   21.1	   68	   96	   70.8	   45	   208	   2.2	   122-­‐0	   403	   4.3	   243	   261	   4	   117	   1987	  	  Tabatha	  Shields	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   16	   34	   99	   34.3	   0	   4	   0.0	   18	   33	   54.5	   10	   36	   2.3	   26-­‐0	   86	   5.4	   42	   48	   1	   17	   280	  Totals	   	  16	   34	   99	   34.3	   0	   4	   0.0	   18	   33	   54.5	   10	   36	   2.3	   26-­‐0	   86	   5.4	   42	   48	   1	   17	   280	  	  Kris	  Surratt	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   5	   4	   9	   44.4	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   3	   7	   1.4	   5-­‐0	   8	   1.6	   5	   4	   1	   3	   36	  
Totals	  5	   4	   9	   44.4	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   3	   7	   1.4	   5-­‐0	   8	   1.6	   5	   4	   1	   3	   36	  	  	  Tina	  Washington	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1988-­‐89	   15	   5	   20	   25.0	   0	   0	   0.0	   9	   15	   60.0	   9	   23	   1.5	   20-­‐0	   19	   1.3	   10	   21	   1	   8	   113	  Totals	   	  15	   5	   20	   25.0	   0	   0	   0.0	   9	   15	   60.0	   9	   23	   1.5	   20-­‐0	   19	   1.3	   10	   21	   1	   8	   113	  	  
Dorothy	  Allard	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   1	   2	   5	   40.0	   0	   1	   0.0	   2	   4	   50.0	   2	   3	   3.0	   0-­‐0	   6	   6.0	   1	   3	   0	   0	   12	  Totals	   	  1	   2	   5	   40.0	   0	   1	   0.0	   2	   4	   50.0	   2	   3	   3.0	   0-­‐0	   6	   6.0	   1	   3	   0	   0	   12	  	  Ann	  Bowen	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   30	   39	   98	   39.8	   0	   0	   0.0	   27	   38	   71.1	   31	   64	   2.1	   57-­‐0	   105	   3.5	   20	   41	   2	   14	   316	  1990-­‐91	   29	   79	   183	   43.2	   1	   3	   33.3	   64	   78	   82.1	   46	   135	   4.7	   57-­‐0	   223	   7.7	   33	   53	   9	   31	   583	  Totals	  59	   118	   281	   42.0	   1	   3	   33.3	   91	   116	   78.4	   77	   199	   3.4	   114-­‐0	   328	   5.6	   53	   94	   11	   45	   899	  	  	  Kim	  Brown	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   29	   51	   139	   36.7	   0	   0	   0.0	   21	   42	   50.0	   42	   95	   3.3	   39-­‐1	   123	   4.2	   47	   49	   0	   32	   495	  Totals	   	  29	   51	   139	   36.7	   0	   0	   0.0	   21	   42	   50.0	   42	   95	   3.3	   39-­‐1	   123	   4.2	   47	   49	   0	   32	   495	  	  
Sharyn	  Burnett	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   9	   4	   11	   36.4	   0	   0	   0.0	   6	   10	   60.0	   6	   13	   1.4	   8-­‐0	   14	   1.6	   0	   5	   2	   2	   56	  1990-­‐91	   10	   5	   17	   29.4	   0	   0	   0.0	   7	   10	   70.0	   0	   8	   0.8	   13-­‐0	   17	   1.7	   3	   8	   0	   0	   66	  Totals	   	  19	   9	   28	   32.1	   0	   0	   0.0	   13	   20	   65.0	   6	   21	   1.1	   21-­‐0	   31	   1.6	   3	   13	   2	   2	   122	  	  Heidi	  Ham	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   30	   53	   155	   34.2	   15	   42	   35.7	   19	   29	   65.5	   15	   39	   1.3	   26-­‐0	   140	   4.7	   36	   40	   2	   21	   386	  1990-­‐91	   23	   50	   135	   37.0	   17	   50	   34.0	   13	   18	   72.2	   9	   27	   1.2	   37-­‐0	   130	   5.7	   51	   59	   2	   32	   348	  Totals	   	  53	   103	   290	   35.5	   32	   92	   34.8	   32	   47	   68.1	   24	   66	   1.2	   63-­‐0	   270	   5.1	   87	   99	   4	   53	   734	  	  Jennifer	  Jones	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   9	   8	   21	   38.1	   0	   0	   0.0	   3	   10	   30.0	   8	   28	   3.1	   11-­‐0	   19	   2.1	   1	   9	   2	   2	   75	  Totals	  9	   8	   21	   38.1	   0	   0	   0.0	   3	   10	   30.0	   8	   28	   3.1	   11-­‐0	   19	   2.1	   1	   9	   2	   2	   75	  
	  Lisa	  Kolwitz	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   30	   81	   192	   42.2	   44	   104	   42.3	   44	   65	   67.7	   15	   69	   2.3	   53-­‐1	   250	   8.3	   94	   113	   0	   64	   769	   	  	  Totals	  30	   81	   192	   42.2	   44	   104	   42.3	   44	   65	   67.7	   15	   69	   2.3	   53-­‐1	   250	   8.3	   94	   113	   0	   64	   769	   	  	  	  Missy	  Piecuch	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1989-­‐90	   27	   29	   77	   37.7	   0	   0	   0.0	   18	   26	   69.2	   25	   64	   2.4	   46-­‐0	   76	   2.8	   7	   30	   11	   6	   315	  1990-­‐91	   12	   7	   15	   46.7	   0	   0	   0.0	   8	   11	   72.7	   9	   18	   1.5	   15-­‐0	   22	   1.8	   0	   10	   3	   2	   77	  1991-­‐92	   12	   6	   20	   30.0	   0	   0	   0.0	   10	   16	   62.5	   12	   29	   2.4	   9-­‐0	   22	   1.8	   2	   17	   2	   1	   94	  	  1992-­‐93	   25	   77	   204	   37.7	   0	   1	   0.0	   51	   70	   72.9	   63	   149	   6.0	   53-­‐0	   205	   8.2	   19	   54	   14	   11	   603	  Totals	  76	   119	   316	   	  37.7	   0	   1	   0.0	   87	   123	   70.7	  	   109	   260	   3.4	   123-­‐0	   325	   4.3	   28	   111	   30	   20	   1089	  	  Sherrie	  Barlow	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  
1990-­‐91	   30	   142	   307	   46.3	   1	   3	   33.3	   81	   148	   54.7	   68	   175	   5.8	   67-­‐2	   366	   12.2	   32	   91	   13	   25	   619	  1991-­‐92	   1	   5	   9	   55.6	   0	   0	   0.0	   1	   2	   50.0	   3	   9	   9.0	   1-­‐0	   11	   11.0	   1	   1	   0	   1	   21	  Totals	   	  31	   147	   316	   46.5	   1	   3	   33.3	   82	   150	   54.6	   71	   184	   5.9	   68-­‐2	   377	   12.2	   33	   92	   13	   26	   640	  	  
Jennifer	  Eastburn	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   	  10	   10	   35	   28.6	   5	   13	   38.5	   4	   5	   80.0	   1	   10	   1.0	   19-­‐0	   30	   3.0	   17	   30	   0	   14	   176	  Totals	   	  	  10	   10	   35	   28.6	   5	   13	   38.5	   4	   5	   80.0	   1	   10	   1.0	   19-­‐0	   30	   3.0	   17	   30	   0	   14	   176	  	  Stacey	  Gordon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   30	   103	   267	   38.6	   17	   69	   24.6	   56	   82	   68.3	   58	   130	   4.3	   91-­‐4	   281	   9.4	   35	   76	   4	   49	   615	  1991-­‐92	   24	   159	   362	   43.9	   17	   51	   33.3	   66	   98	   67.3	   66	   162	   6.8	   67-­‐2	   401	   16.7	   76	   66	   1	   52	   689	  Totals	   	  54	   262	   629	   41.7	   34	   120	   28.3	   122	   180	   67.7	   124	   292	   5.4	   158-­‐6	   682	   12.6	   111	   142	   5	   101	   1304	  	  Karla	  Hawes	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   23	   20	   63	   31.7	   0	   3	   0.0	   9	   24	   37.5	   15	   38	   1.7	   27-­‐0	   49	   2.1	   23	   31	   5	   10	   307	  1991-­‐92	   26	   105	   246	   42.7	   1	   7	   14.3	   37	   58	   63.8	   50	   110	   4.2	   70-­‐1	   248	   9.5	   77	   88	   7	   31	   649	  
1992-­‐93	   25	   115	   311	   37.0	   0	   1	   0.0	   98	   164	   59.8	   87	   208	   8.3	   68-­‐1	   328	   13.1	   78	   74	   5	   49	   769	  1993-­‐94	   20	   98	   228	   43.0	   2	   5	   40.0	   70	   111	   63.1	   66	   147	   7.3	   49-­‐1	   268	   13.4	   47	   52	   3	   21	   554	  Totals	  94	  	   338	   848	   39.9	   3	   16	   18.8	   214	   357	   59.9	   218	   503	   5.4	   214-­‐3	   893	   9.5	   225	   245	   20	   111	   2279	  	  Carey	  James	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   29	   64	   145	   44.1	   0	   0	   0.0	   36	   60	   60.0	   42	   117	   4.0	   50-­‐1	   164	   5.7	   15	   74	   6	   13	   522	  1991-­‐92	   24	   42	   121	   34.7	   0	   0	   0.0	   40	   56	   71.4	   30	   76	   3.2	   45-­‐0	   124	   5.2	   10	   37	   8	   4	   344	  Totals	  53	   106	   266	   39.8	   0	   0	   0.0	   76	   116	   65.5	   72	   193	   3.6	   95-­‐1	   288	   5.4	   25	   111	   14	   17	   866	   	  	  	  Terry	  Mauel	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   1	   1	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   3	   3	   100.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   5	   5.0	   0	   0	   0	   0	   2	  Totals	   	  1	   1	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   3	   3	   100.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   5	   5.0	   0	   0	   0	   0	   2	  	  	  	  	  
Diana	  Toole	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   28	   27	   80	   33.8	   4	   12	   33.3	   19	   27	   70.4	   13	   58	   2.1	   36-­‐0	   77	   2.8	   70	   63	   5	   45	   550	  1991-­‐92	   27	   52	   125	   43.8	   13	   39	   33.3	   24	   34	   73.3	   14	   45	   1.8	   45-­‐0	   141	   5.4	   67	   77	   4	   25	   575	  Totals	  55	   79	   205	   38.5	   17	   51	   33.3	   43	   61	   70.4	   27	   103	   1.9	   81-­‐0	   218	   4.0	   137	   140	   9	   70	   1125	  	  	  Heidi	  Trepanier	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1990-­‐91	   30	   70	   172	   40.7	   0	   1	   0.0	   23	   34	   67.6	   40	   136	   4.5	   39-­‐1	   163	   5.4	   20	   40	   5	   13	   573	  1992-­‐93	   25	   77	   178	   43.3	   0	   0	   0.0	   43	   59	   72.9	   57	   121	   4.8	   47-­‐1	   197	   7.9	   17	   48	   10	   17	   610	  Totals	   	  55	   147	   350	   42.0	   0	   1	   0.0	   66	   93	   71.0	   97	   257	   4.7	   86-­‐2	   360	   6.5	   37	   88	   15	   30	   1183	  	  Jan	  Goodwin	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1991-­‐92	   5	   12	   29	   41.4	   2	   7	   28.6	   7	   13	   53.8	   4	   11	   2.2	   8-­‐0	   33	   6.6	   6	   16	   1	   7	   108	  Totals	   	  5	   12	   29	   41.4	   2	   7	   28.6	   7	   13	   53.8	   4	   11	   2.2	   8-­‐0	   33	   6.6	   6	   16	   1	   7	   108	  
	  Michelle	  Hiebert	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1991-­‐92	   24	   27	   85	   31.8	   7	   33	   21.2	   3	   7	   42.9	   5	   23	   1.0	   13-­‐0	   64	   2.7	   18	   21	   0	   10	   287	  1992-­‐93	   23	   51	   156	   32.7	   28	   83	   33.7	   23	   28	   82.1	   19	   55	   2.4	   35-­‐0	   153	   6.7	   28	   36	   2	   20	   556	  Totals	  47	   78	   241	   32.4	   35	   116	   30.2	   26	   35	   74.3	   24	   78	   1.7	   48-­‐0	   217	   4.6	   46	   57	   2	   30	   843	  	  	  
Zabrina	  Jenkins	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1991-­‐92	   18	   17	   50	   34.0	   0	   0	   0.0	   5	   11	   45.5	   21	   48	   2.7	   11-­‐0	   39	   2.2	   2	   9	   4	   7	   124	  Totals	   	  18	   17	   50	   34.0	   0	   0	   0.0	   5	   11	   45.5	   21	   48	   2.7	   11-­‐0	   39	   2.2	   2	   9	   4	   7	   124	  	  Heidi	  Robinson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1991-­‐92	   26	   91	   210	   43.3	   0	   2	   0.0	   37	   65	   56.9	   80	   208	   8.0	   55-­‐2	   219	   8.4	   48	   60	   25	   41	   692	  Totals	  26	   91	   210	   43.3	   0	   2	   0.0	   37	   65	   56.9	   80	   208	   8.0	   55-­‐2	   219	   8.4	   48	   60	   25	   41	   692	  	  	  Barb	  Shuel	  	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1991-­‐92	   24	   146	   299	   48.8	   0	   1	   0.0	   35	   56	   62.5	   73	   173	   7.2	   61-­‐2	   327	   13.6	   63	   58	   23	   66	   667	  1992-­‐93	   16	   87	   196	   44.4	   0	   0	   0.0	   33	   42	   78.6	   41	   95	   5.9	   34-­‐0	   207	   12.9	   42	   35	   3	   34	   453	  Totals	  40	   233	   495	   47.1	   0	   1	   0.0	   68	   98	   69.4	   114	   268	   6.7	   95-­‐2	   534	   13.4	   105	   93	   26	   100	   1120	  	  	  
Danielle	  Wingerter	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1991-­‐92	   22	   22	   53	   41.5	   0	   0	   0.0	   22	   33	   66.7	   23	   64	   2.9	   26-­‐0	   66	   3.0	   10	   24	   5	   9	   236	  Totals	  22	   22	   53	   41.5	   0	   0	   0.0	   22	   33	   66.7	   23	   64	   2.9	   26-­‐0	   66	   3.0	   10	   24	   5	   9	   236	  	  	  Kristy	  Brown	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   7	   8	   25	   32.0	   1	   4	   25.0	   13	   16	   81.3	   12	   23	   3.3	   17-­‐0	   30	   4.3	   1	   12	   0	   3	   85	  Totals	   	  7	   8	   25	   32.0	   1	   4	   25.0	   13	   16	   81.3	   12	   23	   3.3	   17-­‐0	   30	   4.3	   1	   12	   0	   3	   85	  	  	  Stephanie	  Brown	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   1	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   2	  Totals	  1	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   2	  	  	  	  	  	  	  
Marla	  Cummings	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2	   2	   2.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   3	  1993-­‐94	   21	   16	   53	   30.2	   1	   3	   33.3	   8	   15	   53.3	   18	   32	   1.5	   18-­‐0	   41	   2.0	   8	   26	   3	   3	   212	  Totals	  22	   16	   53	   30.2	   1	   3	   33.3	   8	   15	   53.3	   20	   34	   1.5	   18-­‐0	   41	   1.9	   8	   27	   3	   3	   215	   	  	  	  	  Becky	  Fitzjerrald	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   13	   9	   21	   42.9	   0	   0	   0.0	   3	   4	   75.0	   8	   21	   1.6	   20-­‐0	   21	   1.6	   2	   4	   7	   5	   74	  1993-­‐94	   24	   102	   211	   48.3	   0	   1	   0.0	   33	   40	   82.5	   41	   92	   3.8	   100-­‐12	   237	   9.9	   13	   34	   12	   17	   525	  Totals	  37	   111	   232	   47.8	   0	   1	   0.0	   36	   44	   81.8	   49	   113	   3.1	   120-­‐12	   258	   7.0	   15	   38	   19	   22	   599	   	  	  	  	  Tena	  Fletcher	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   8	   4	   16	   25.0	   0	   0	   0.0	   3	   5	   60.0	   6	   16	   2.0	   14-­‐0	   11	   1.4	   4	   5	   1	   3	   59	  Totals	   	  8	   4	   16	   25.0	   0	   0	   0.0	   3	   5	   60.0	   6	   16	   2.0	   14-­‐0	   11	   1.4	   4	   5	   1	   3	   59	  
	  	  Sylvia	  Hahn	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   23	   31	   110	   28.2	   3	   12	   25.0	   24	   37	   64.9	   15	   38	   1.7	   40-­‐0	   89	   3.9	   39	   76	   0	   22	   328	  Totals	   	  23	   31	   110	   28.2	   3	   12	   25.0	   24	   37	   64.9	   15	   38	   1.7	   40-­‐0	   89	   3.9	   39	   76	   0	   22	   328	  	  	  
Melinda	  McElroy	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   2	  Totals	   	  1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   2	  	  	  Kristi	  Payne	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   22	   16	   38	   42.1	   2	   8	   25.0	   8	   13	   61.5	   14	   43	   2.0	   18-­‐0	   42	   1.9	   29	   35	   0	   15	   317	  1993-­‐94	   24	   40	   120	   33.3	   20	   55	   36.4	   25	   41	   61.0	   19	   86	   3.6	   54-­‐0	   125	   5.2	   68	   112	   1	   38	   812	  Totals	  46	   56	   158	   35.4	   22	   63	   34.9	   33	   54	   61.1	   33	   129	   2.8	   72-­‐0	   167	   3.6	   97	   147	   1	   53	   1129	  	  	  	  Bridget	  Powers	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   16	   6	   26	   23.1	   3	   12	   25.0	   4	   7	   57.1	   8	   14	   0.9	   6-­‐0	   19	   1.2	   4	   11	   0	   6	   78	  Totals	  16	   6	   26	   23.1	   3	   12	   25.0	   4	   7	   57.1	   8	   14	   0.9	   6-­‐0	   19	   1.2	   4	   11	   0	   6	   78	  	  	  	  
Tiffany	  Rutter	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   4	   2	   3	   66.7	   0	   0	   0.0	   0	   1	   0.0	   1	   4	   1.0	   1-­‐0	   4	   1.0	   0	   0	   0	   0	   9	  1993-­‐94	   23	   36	   86	   41.9	   5	   19	   26.3	   31	   41	   75.6	   23	   49	   2.1	   23-­‐0	   108	   4.7	   21	   24	   1	   17	   246	  1995-­‐96	   19	   7	   32	   21.9	   2	   5	   40.0	   4	   5	   80.0	   11	   28	   1.5	   12-­‐0	   20	   1.1	   8	   10	   0	   4	   88	  1996-­‐97	   18	   31	   71	   43.7	   11	   23	   47.8	   22	   26	   84.6	   22	   45	   2.5	   19-­‐0	   95	   5.3	   21	   23	   0	   11	   238	  Totals	   	  64	   76	   192	   39.6	  	   18	   47	   	  38.3	   57	   73	   	  78.1	   57	   126	   	  2.0	   55-­‐0	   227	   3.5	  	   50	   57	   1	   32	   581	  	  	  Missy	  Thompson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   25	   90	   232	   38.8	   17	   54	   31.5	   33	   58	   56.9	   39	   97	   3.9	   74-­‐3	   230	   9.2	   63	   106	   3	   50	   675	  Totals	  25	   90	   232	   38.8	   17	   54	   31.5	   33	   58	   56.9	   39	   97	   3.9	   74-­‐3	   230	   9.2	   63	   106	   3	   50	   675	  	  	  Jen	  Yount	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1992-­‐93	   25	   40	   136	   29.4	   7	   35	   20.0	   11	   19	   57.9	   30	   64	   2.6	   35-­‐0	   98	   3.9	   21	   40	   1	   30	   427	  
1993-­‐94	   24	   83	   225	   36.9	   18	   60	   33.3	   22	   35	   62.9	   50	   119	   5.0	   60-­‐3	   206	   8.6	   53	   76	   4	   39	   670	  Totals	  49	   123	   361	   34.1	   25	   95	   26.3	   33	   54	   61.1	   80	   183	   3.7	   95-­‐3	   304	   6.2	   74	   116	   5	   69	   1097	  	  Shelly	  Bell	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1993-­‐94	   24	   80	   253	   31.6	   22	   83	   26.5	   45	   68	   66.2	   23	   93	   3.9	   80-­‐5	   227	   9.5	   48	   120	   8	   27	   686	  Totals	   	  24	   80	   253	   31.6	   22	   83	   26.5	   45	   68	   66.2	   23	   93	   3.9	   80-­‐5	   227	   9.5	   48	   120	   8	   27	   686	  	  Steph	  Bergstrom	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1993-­‐94	   11	   2	   10	   20.0	   0	   0	   0.0	   0	   3	   0.0	   3	   7	   0.6	   8-­‐0	   4	   0.4	   0	   2	   0	   1	   41	  1994-­‐95	   25	   26	   89	   29.2	   0	   1	   0.0	   27	   37	   73.0	   19	   65	   2.6	   40-­‐1	   79	   3.2	   15	   42	   5	   12	   316	  1995-­‐96	   23	   54	   128	   42.2	   0	   0	   0.0	   38	   58	   65.5	   52	   126	   5.5	   61-­‐2	   146	   6.3	   17	   54	   12	   26	   543	  1997-­‐98	   18	   13	   37	   35.1	   8	   12	   66.7	   4	   7	   57.1	   5	   25	   1.3	   14-­‐0	   38	   2.0	   12	   13	   2	   6	   119	  Totals	  77	   95	   264	   36.0	   8	   13	   61.5	   69	   105	   65.7	   79	   223	   2.9	   123-­‐1	   267	   3.4	   44	   111	   19	   45	   1019	   	  	  	  	  
Julie	  Orth	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1993-­‐94	   20	   57	   138	   41.3	   5	   11	   45.5	   15	   25	   60.0	   30	   78	   3.9	   35-­‐1	   134	   6.7	   13	   26	   14	   12	   392	  Totals	  20	   57	   138	   41.3	   5	   11	   45.5	   15	   25	   60.0	   30	   78	   3.9	   35-­‐1	   134	   6.7	   13	   26	   14	   12	   392	  	  	  	  	  
Denise	  Sanders	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1993-­‐94	   10	   1	   9	   11.1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   5	   0.5	   1-­‐0	   2	   0.2	   3	   1	   0	   1	   29	  Totals	   	  10	   1	   9	   11.1	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   5	   0.5	   1-­‐0	   2	   0.2	   3	   1	   0	   1	   29	  	  Shannan	  Sherrill	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1993-­‐94	   23	   82	   201	   40.8	   0	   0	   0.0	   55	   78	   70.5	   50	   167	   7.3	   75-­‐4	   219	   9.5	   19	   66	   11	   11	   633	  1994-­‐95	   5	   12	   38	   31.6	   0	   0	   0.0	   7	   9	   77.8	   8	   30	   6.0	   11-­‐0	   31	   6.2	   4	   12	   1	   3	   124	  1995-­‐96	   25	   63	   153	   41.2	   0	   1	   0.0	   49	   85	   57.6	   52	   153	   6.1	   71-­‐4	   175	   7.0	   24	   51	   6	   20	   634	  Totals	  53	   157	   392	   40.1	   0	   1	   0.0	   111	   172	   64.5	   110	   350	   6.6	   157-­‐8	   425	   8.0	   47	   129	   18	   34	   1391	  	  Jenn	  Billings	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   12	   32	   95	   33.7	   5	   10	   50.0	   16	   27	   59.3	   29	   65	   5.4	   27-­‐2	   85	   7.1	   17	   65	   0	   20	   299	  
Totals	   	  12	   32	   95	   33.7	   5	   10	   50.0	   16	   27	   59.3	   29	   65	   5.4	   27-­‐2	   85	   7.1	   17	   65	   0	   20	   299	  	  Brandy	  Clark	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   1	   0	   4	   0.0	   0	   3	   0.0	   2	   2	   100.0	   0	   1	   1.0	   0-­‐0	   2	   2.0	   1	   0	   0	   0	   8	  Totals	   	  1	   0	   4	   0.0	   0	   3	   0.0	   2	   2	   100.0	   0	   1	   1.0	   0-­‐0	   2	   2.0	   1	   0	   0	   0	   8	  	  Shannon	  Crocker	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   19	   72	   248	   29.0	   6	   40	   15.0	   28	   42	   66.7	   20	   66	   3.5	   45-­‐0	   178	   9.4	   46	   74	   1	   24	   540	  1995-­‐96	   1	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   3	   0	   0	   5	  Totals	   	  20	   72	   249	   28.9	   6	   40	   15.0	   28	   42	   66.7	   20	   66	   3.5	   47-­‐0	   178	   8.9	   46	   77	   1	   24	   545	  	  Crystal	  Davis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   25	   52	   178	   29.2	   15	   55	   27.3	   11	   19	   57.9	   25	   85	   3.4	   28-­‐0	   130	   5.2	   32	   87	   0	   13	   577	  
Totals	   	  25	   52	   178	   29.2	   15	   55	   27.3	   11	   19	   57.9	   25	   85	   3.4	   28-­‐0	   130	   5.2	   32	   87	   0	   13	   577	  	  Chris	  Emswiler	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   1	   0	   1	   0.0	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   1.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   5	  Totals	   	  1	   0	   1	   0.0	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   1	   1.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   0	   5	  	  Natalie	  Hutcheson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   26	   99	   276	   35.9	   18	   72	   25.0	   35	   46	   76.1	   37	   97	   3.7	   50-­‐2	   251	   9.7	   41	   111	   12	   30	   722	  1995-­‐96	   25	   99	   278	   35.6	   25	   80	   31.3	   27	   57	   47.4	   36	   114	   4.6	   57-­‐1	   250	   10.0	   65	   88	   7	   57	   759	  Totals	  51	   198	   554	   35.7	   43	   152	   28.3	   62	   103	   60.2	   73	   211	   4.1	   107-­‐3	   501	   9..8	   106	   199	   19	   87	   1481	  	  Amanda	  Johnson	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   26	   51	   120	   42.5	   0	   0	   0.0	   24	   52	   46.2	   63	   144	   5.5	   54-­‐3	   126	   4.8	   14	   34	   4	   16	   500	  
1995-­‐96	   25	   16	   36	   44.4	   0	   0	   0.0	   7	   14	   50.0	   28	   66	   2.6	   41-­‐1	   39	   1.6	   1	   16	   2	   9	   275	  Totals	   	  51	   67	   156	   42.9	   0	   0	   0.0	   31	   66	   47.0	   91	   210	   4.1	   95-­‐4	   165	   3.2	   15	   50	   6	   25	   775	  	  Tatum	  McCullough	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   26	   67	   198	   33.8	   25	   76	   32.9	   33	   47	   70.2	   6	   67	   2.6	   41-­‐0	   192	   7.4	   106	   103	   1	   34	   939	  Totals	   	  26	   67	   198	   33.8	   25	   76	   32.9	   33	   47	   70.2	   6	   67	   2.6	   41-­‐0	   192	   7.4	   106	   103	   1	   34	   939	  
Jennifer	  Mercy	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   13	   9	   30	   30.0	   0	   0	   0.0	   1	   4	   25.0	   14	   29	   2.2	   18-­‐1	   19	   1.5	   7	   8	   2	   8	   108	  1995-­‐96	   10	   5	   12	   41.7	   0	   1	   0.0	   11	   17	   64.7	   4	   12	   1.2	   6-­‐0	   21	   2.1	   2	   1	   2	   3	   77	  Totals	   	  23	   14	   42	   33.3	   0	   1	   0.0	   12	   21	   57.1	   18	   41	   1.8	   24-­‐1	   40	   1.7	   9	   9	   4	   11	   185	  	  Molly	  Mickle	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   26	   131	   278	   47.1	   0	   0	   0.0	   58	   81	   71.6	   82	   242	   9.3	   51-­‐0	   320	   12.3	   10	   40	   68	   17	   787	  1996-­‐97	   20	   80	   193	   41.5	   0	   0	   0.0	   23	   32	   71.9	   48	   130	   6.5	   37-­‐1	   183	   9.1	   16	   28	   39	   17	   447	  Totals	  46	   211	   471	   44.8	   0	   0	   0.0	   81	   113	   71.7	   130	   372	   8.1	   88-­‐1	   503	   10.9	   26	   68	   107	   34	   1234	  	  Cathy	  Schmidt	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   7	   5	   12	   41.7	   1	   2	   50.0	   0	   2	   0.0	   4	   13	   1.9	   8-­‐0	   11	   1.6	   9	   12	   0	   5	   79	  
Totals	   	  7	   5	   12	   41.7	   1	   2	   50.0	   0	   2	   0.0	   4	   13	   1.9	   8-­‐0	   11	   1.6	   9	   12	   0	   5	   79	  	  Carey	  Talbot	   	  	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   17	   27	   65	   41.5	   0	   0	   0.0	   5	   14	   35.7	   21	   46	   2.7	   33-­‐1	   59	   3.5	   3	   19	   1	   6	   194	  Totals	   	  17	   27	   65	   41.5	   0	   0	   0.0	   5	   14	   35.7	   21	   46	   2.7	   33-­‐1	   59	   3.5	   3	   19	   1	   6	   194	  	  Valerie	  Winborne	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1994-­‐95	   4	   2	   7	   28.6	   0	   0	   0.0	   3	   5	   60.0	   3	   7	   1.8	   2-­‐0	   7	   1.8	   3	   0	   0	   1	   27	  Totals	   	  4	   2	   7	   28.6	   0	   0	   0.0	   3	   5	   60.0	   3	   7	   1.8	   2-­‐0	   7	   1.8	   3	   0	   0	   1	   27	  	  Jodi	  Coker	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   24	   31	   95	   32.6	   0	   0	   0.0	   14	   21	   66.7	   30	   82	   3.4	   36-­‐0	   76	   3.2	   5	   25	   18	   9	   318	  1996-­‐97	   20	   59	   138	   42.8	   0	   0	   0.0	   37	   47	   78.7	   31	   96	   4.8	   36-­‐0	   155	   7.8	   7	   22	   26	   8	   374	  
Totals	  44	   90	   233	   38.6	   0	   0	   0.0	   51	   68	   75.0	   61	   178	   4.0	   72-­‐0	   231	   5.3	   12	   47	   44	   17	   692	  	  Denise	  Gerrity	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   9	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   3	   4	   75.0	   3	   5	   0.6	   8-­‐0	   3	   0.3	   1	   13	   1	   2	   43	  Totals	  9	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   3	   4	   75.0	   3	   5	   0.6	   8-­‐0	   3	   0.3	   1	   13	   1	   2	   43	  	  Carrie	  Gosselin	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   25	   73	   171	   42.7	   44	   90	   48.9	   39	   54	   72.2	   35	   82	   3.3	   57-­‐1	   229	   9.2	   47	   59	   11	   39	   571	  1996-­‐97	   20	   65	   204	   31.9	   42	   134	   31.3	   34	   46	   73.9	   15	   87	   4.3	   56-­‐2	   206	   10.3	   62	   81	   6	   41	   639	  Totals	  45	   138	   375	   36.8	   86	   224	   38.4	   73	   100	   73.0	   50	   169	   3.8	   113-­‐3	   435	   9.7	   109	   140	   17	   80	   1210	  	  Lynnette	  Hill	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   25	   38	   100	   38.0	   1	   3	   33.3	   23	   40	   57.5	   25	   65	   2.6	   76-­‐2	   100	   4.0	   73	   83	   3	   33	   546	  
Totals	  25	   38	   100	   38.0	   1	   3	   33.3	   23	   40	   57.5	   25	   65	   2.6	   76-­‐2	   100	   4.0	   73	   83	   3	   33	   546	  	  Tracy	  Remick	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   8	   0	   4	   0.0	   0	   0	   0.0	   4	   4	   100.0	   2	   3	   0.5	   4-­‐0	   4	   0.7	   2	   2	   2	   0	   20	  Totals	  8	   0	   4	   0.0	   0	   0	   0.0	   4	   4	   100.0	   2	   3	   0.5	   4-­‐0	   4	   0.7	   2	   2	   2	   0	   20	  	  
Jennifer	  Sharp	  	  	   	   	   Total	   	   3-­‐Point	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   12	   63	   167	   	  37.7	   18	   52	   34.6	   17	   26	   65.4	   12	   41	   3.4	   20-­‐0	   161	   13.4	   30	   42	   0	   26	   313	  Totals	  12	   63	   167	   	  37.7	   18	   52	   34.6	   17	   26	   65.4	   12	   41	   3.4	   20-­‐0	   161	   13.4	   30	   42	   0	   26	   313	  	  Nicole	  Trammell	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1995-­‐96	   25	   191	   477	   40.0	   49	   185	   26.5	   99	   138	   71.7	   34	   160	   6.4	   56-­‐1	   530	   21.2	   59	   143	   15	   67	   808	  1997-­‐98	   24	   154	   408	   37.7	   57	   186	   30.6	   58	   94	   61.7	   34	   135	   5.6	   50-­‐0	   423	   17.6	   40	   94	   11	   59	   721	  Totals	  49	   345	   885	   39.0	   106	   371	   28.6	   157	   232	   67.7	   68	   295	   6.0	   106-­‐1	   953	   19.4	   99	   237	   26	   126	   1529	  	  Ann	  Marie	  Edburg	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   7	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   2	   0.0	   3	   7	   1.0	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   3	   0	   0	   24	  Totals	  	  7	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   2	   0.0	   3	   7	   1.0	   2-­‐0	   0	   0.0	   0	   3	   0	   0	   24	  	  
Marne	  Maloney	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   17	   46	   79	   56.2	   0	   0	   0.0	   24	   33	   72.7	   19	   47	   2.8	   26-­‐0	   116	   6.8	   16	   14	   3	   7	   218	  1997-­‐98	   25	   48	   107	   44.9	   1	   8	   12.5	   5	   8	   62.5	   14	   41	   1.6	   24-­‐0	   102	   4.1	   18	   24	   8	   17	   364	  Totals	  	  42	   94	   186	   50.5	   1	   8	   12.5	   29	   41	   70.7	   33	   88	   2.1	   50-­‐0	   218	   5.2	   34	   38	   11	   24	   582	  	  Becki	  Matzen	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   20	   37	   127	   29.1	   25	   88	   28.4	   2	   4	   50.0	   14	   45	   2.3	   35-­‐0	   101	   5.1	   27	   22	   1	   17	   367	  1997-­‐98	   25	   78	   211	   37.0	   48	   139	   34.5	   18	   20	   90.0	   17	   59	   2.4	   69-­‐1	   222	   8.9	   40	   52	   0	   22	   555	  1998-­‐99	   27	   73	   221	   33.0	   42	   133	   31.6	   23	   33	   69.7	   19	   69	   2.6	   59-­‐0	   211	   7.8	   50	   54	   0	   35	   727	  1999-­‐00	   28	   80	   234	   34.2	   56	   162	   34.6	   16	   21	   76.2	   30	   84	   3.0	   45-­‐0	   232	   8.3	   47	   37	   1	   37	   737	  Totals	  	  100	   268	   793	   	  33.8	   171	   522	   32.8	  	   59	   78	   75.6	  	   80	   257	   2.6	   208-­‐1	   766	   7.7	   164	   165	   2	   111	   2386	  	  Becky	  Newman	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  
1996-­‐97	   20	   35	   85	   41.2	   6	   19	   31.6	   69	   99	   69.7	   14	   62	   3.1	   41-­‐1	   145	   7.3	   78	   72	   1	   17	   627	  1997-­‐98	   12	   16	   31	   51.6	   0	   1	   0.0	   20	   28	   71.4	   7	   25	   2.1	   26-­‐1	   52	   4.3	   28	   35	   0	   22	   222	  Totals	  	  32	   51	   116	   44.0	   6	   20	   30.0	   89	   127	   70.1	   21	   87	   2.7	   67-­‐2	   197	   6.2	   106	   107	   1	   39	   849	  	  Wendy	  Roberts	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   20	   78	   183	   42.6	   3	   5	   60.0	   46	   71	   64.8	   31	   84	   4.2	   37-­‐1	   205	   10.2	   30	   59	   1	   20	   555	  1997-­‐98	   21	   86	   212	   40.6	   3	   12	   25.0	   38	   52	   73.1	   40	   83	   4.0	   47-­‐0	   213	   10.1	   22	   55	   4	   21	   559	  Totals	  	  41	   164	   395	   41.5	   6	   17	   35.3	   84	   123	   68.3	   71	   167	   4.1	   84-­‐1	   418	   10.2	   52	   114	   5	   41	   1114	  	  Jill	  Willis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   20	   45	   113	   39.8	   0	   13	   0.0	   19	   26	   73.1	   34	   102	   5.1	   34-­‐1	   109	   5.4	   62	   58	   2	   41	   506	  1997-­‐98	   25	   59	   148	   39.9	   9	   43	   20.9	   29	   43	   67.4	   45	   106	   4.2	   73-­‐5	   156	   6.2	   57	   57	   0	   59	   664	  Totals	  	  45	   104	   261	   39..8	   9	   56	   16.1	   48	   69	   69.6	   79	   208	   4.6	   107-­‐6	   265	   5.9	   119	   115	   2	   100	   1170	  	  	  
Valeria	  Young	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1996-­‐97	   2	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   1	   5	  Totals	  	  2	   0	   1	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   1	   0	   1	   5	  	  
Keri	  Alexander	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   25	   97	   195	   49.7	   26	   64	   40.6	   38	   52	   73.1	   67	   119	   4.8	   67-­‐0	   258	   10.3	   37	   34	   4	   42	   701	  Totals	  	  25	   97	   195	   49.7	   26	   64	   40.6	   38	   52	   73.1	   67	   119	   4.8	   67-­‐0	   258	   10.3	   37	   34	   4	   42	   701	   	  	  	  Annie	  Hernea	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   1	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1	   1	   1.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   1	  Totals	  	  1	   0	   2	   0.0	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1	   1	   1.0	   0-­‐0	   0	   0.0	   0	   0	   0	   0	   1	   	  	  	  Emily	  Ruff	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   21	   5	   17	   29.4	   1	   2	   50.0	   4	   6	   66.7	   6	   29	   1.3	   17-­‐0	   15	   0.7	   10	   33	   1	   4	   168	  Totals	  	  21	   5	   17	   29.4	   1	   2	   50.0	   4	   6	   66.7	   6	   29	   1.3	   17-­‐0	   15	   0.7	   10	   33	   1	   4	   168	   	  	  	  	  	  	  
Aranza	  Santana	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   11	   5	   22	   22.7	   3	   15	   20.0	   1	   2	   50.0	   4	   4	   0.4	   3-­‐0	   14	   1.3	   7	   6	   0	   1	   66	  1998-­‐99	   13	   5	   18	   27.8	   2	   10	   20.0	   5	   7	   71.4	   2	   9	   0.7	   3-­‐0	   17	   1.3	   1	   8	   0	   4	   69	  Totals	  	  24	   10	   40	   25.0	   5	   25	   20.0	   6	   9	   66.7	   6	   13	   0.5	   6-­‐0	   31	   1.3	   8	   14	   0	   5	   135	   	  	  	  Cherae	  Walker	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   13	   22	   64	   34.4	   3	   14	   21.4	   11	   13	   84.6	   13	   27	   2.1	   25-­‐0	   58	   4.5	   11	   16	   1	   13	   190	  1998-­‐99	   27	   49	   142	   34.5	   18	   56	   32.1	   12	   19	   63.2	   18	   67	   2.5	   50-­‐2	   128	   4.7	   31	   43	   6	   25	   473	  1999-­‐00	   24	   26	   71	   36.6	   7	   21	   33.3	   7	   11	   63.6	   14	   30	   1.3	   22-­‐0	   66	   2.8	   20	   18	   1	   17	   237	  Totals	  	  64	   97	   277	   35.0	   28	   91	   30.8	   30	   43	   69.8	   45	   124	   1.9	   97-­‐2	   252	   3.9	   62	   77	   8	   55	   900	   	  	  	  Kristen	  Willis	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1997-­‐98	   25	   45	   114	   39.5	   7	   34	   20.6	   45	   71	   63.4	   35	   91	   3.6	   55-­‐3	   142	   5.7	   106	   76	   3	   68	   720	  
1998-­‐99	   27	   82	   201	   40.8	   19	   64	   29.7	   125	   168	   74.4	   47	   145	   5.4	   70-­‐0	   308	   11.4	   104	   98	   4	   67	   919	  1999-­‐00	   28	   101	   247	   40.9	   30	   79	   38.0	   133	   167	   79.6	   62	   137	   4.9	   74-­‐2	   365	   13.0	   101	   74	   3	   85	   864	  Totals	  	  80	   228	   562	   40.6	   56	   177	   31.6	   303	   406	   74.6	   144	   373	   4.7	   199-­‐5	   815	   10.2	   311	   248	   10	   220	   2503	   	  	  	  Kadee	  Amidon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   9	   2	   16	   12.5	   0	   0	   0.0	   3	   8	   37.5	   9	   23	   2.6	   12-­‐0	   7	   0.8	   3	   11	   0	   5	   71	  Totals	  	  9	   2	   16	   12.5	   0	   0	   0.0	   3	   8	   37.5	   9	   23	   2.6	   12-­‐0	   7	   0.8	   3	   11	   0	   5	   71	   	  	   	  	  	  Tiffany	  Darling	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   27	   70	   214	   32.7	   39	   111	   35.1	   26	   46	   56.5	   22	   61	   2.3	   63-­‐0	   205	   7.6	   67	   83	   1	   32	   683	  1999-­‐00	   3	   4	   14	   28.6	   1	   6	   16.7	   0	   0	   0.0	   2	   6	   2.0	   8-­‐1	   9	   3.0	   4	   7	   0	   7	   61	  Totals	  	  30	   74	   228	   32.4	   40	   117	   34.2	   26	   46	   56.5	   24	   67	   2.2	   71-­‐1	   214	   7.1	   71	   90	   1	   39	   744	   	  	   	  	  	  	  	  	  
Jenny	  Dixon	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   9	   14	   44	   31.8	   1	   6	   16.7	   31	   34	   91.2	   12	   42	   4.7	   38-­‐3	   60	   6.7	   18	   33	   3	   11	   230	  1999-­‐00	   26	   51	   149	   34.2	   6	   22	   27.3	   56	   68	   82.4	   18	   89	   3.4	   64-­‐4	   164	   6.3	   44	   69	   5	   22	   486	  Totals	  	  35	   65	   193	   33.7	   7	   28	   25.0	   87	   102	   85.3	   30	   131	   3.7	   102-­‐7	   224	   6.4	   62	   102	   8	   33	   716	   	  	   	  	  	  
Linsey	  Heebink	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   13	   3	   13	   23.1	   0	   8	   0.0	   6	   6	   100.0	   2	   5	   0.4	   9-­‐0	   12	   0.9	   2	   2	   0	   4	   92	  1999-­‐00	   28	   30	   85	   35.3	   7	   31	   22.6	   23	   32	   71.9	   27	   54	   1.9	   46-­‐1	   90	   3.2	   27	   31	   0	   17	   457	  Totals	  	  41	   33	   98	   33.7	   7	   39	   17.9	   29	   38	   76.3	   29	   59	   1.4	   55-­‐1	   102	   2.4	   29	   33	   0	   21	   549	   	  	  	  Shannon	  Hoyt	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   12	   17	   52	   32.7	   1	   7	   14.3	   12	   17	   70.6	   12	   50	   4.2	   21-­‐0	   47	   3.9	   11	   21	   11	   15	   201	  Totals	  	  12	   17	   52	   32.7	   1	   7	   14.3	   12	   17	   70.6	   12	   50	   4.2	   21-­‐0	   47	   3.9	   11	   21	   11	   15	   201	   	  	   	  	  	  Jaime	  Johnston	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   27	   118	   316	   37.3	   66	   192	   34.4	   33	   46	   71.7	   46	   112	   4.1	   70-­‐2	   335	   12.4	   60	   76	   2	   31	   833	  1999-­‐00	   25	   71	   223	   31.8	   47	   148	   31.8	   32	   44	   72.7	   33	   91	   3.6	   52-­‐1	   221	   8.8	   43	   75	   1	   23	   690	  Totals	  	  52	   189	   539	   35.1	   113	   340	   33.2	   65	   90	   72.2	   79	   203	   3.9	   122-­‐3	   556	   10.7	   103	   151	   3	   54	   1523	   	  	   	  	  
	  Jennifer	  Niemi	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   27	   15	   67	   22.4	   0	   0	   0.0	   22	   39	   56.4	   28	   71	   2.6	   44-­‐1	   52	   1.9	   8	   24	   2	   14	   297	  1999-­‐00	   5	   2	   7	   28.6	   0	   0	   0.0	   4	   7	   57.1	   6	   9	   1.8	   3-­‐0	   8	   1.6	   0	   1	   0	   0	   25	  Totals	  	  32	   17	   74	   23.0	   0	   0	   0.0	   26	   46	   56.5	   34	   80	   2.5	   47-­‐1	   60	   1.9	   8	   25	   2	   14	   322	   	  	   	  	  	  Jody	  Sargent	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   12	   2	   6	   33.3	   0	   0	   0.0	   1	   5	   20.0	   3	   8	   0.7	   12-­‐0	   5	   0.4	   0	   8	   2	   1	   54	  1999-­‐00	   28	   50	   109	   45.9	   0	   0	   0.0	   41	   73	   56.2	   29	   78	   2.8	   58-­‐1	   141	   5.0	   11	   53	   7	   25	   397	  Totals	  	  40	   52	   115	   45.2	   0	   0	   0.0	   42	   78	   53.8	   32	   86	   2.2	   70-­‐1	   146	   3.7	   11	   61	   9	   26	   451	   	  	   	  	  	  Rose	  Shaw	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   27	   121	   227	   53.3	   1	   3	   33.3	   82	   135	   60.7	   83	   163	   6.0	   76-­‐7	   325	   12.0	   22	   70	   15	   30	   721	  
1999-­‐00	   28	   143	   269	   53.2	   0	   0	   0.0	   101	   152	   66.4	   90	   207	   7.4	   84-­‐4	   387	   13.8	   21	   57	   23	   60	   756	  Totals	  	  55	   264	   496	   53.2	   1	   3	   33.3	   183	   287	   63.8	   173	   370	   6.7	   160-­‐11	   712	   12.9	   43	   127	   38	   90	   1477	   	  	   	  	  	  Michelle	  Ulmen	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1998-­‐99	   9	   3	   11	   27.3	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1	   4	   0.4	   7-­‐0	   6	   0.7	   1	   4	   3	   1	   30	  Totals	  	  9	   3	   11	   27.3	   0	   0	   0.0	   0	   0	   0.0	   1	   4	   0.4	   7-­‐0	   6	   0.7	   1	   4	   3	   1	   30	   	  	  Meggen	  Kautzky	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1999-­‐00	   28	   74	   237	   31.2	   36	   118	   30.5	   53	   66	   80.3	   21	   74	   2.6	   48-­‐2	   237	   8.5	   73	   80	   0	   46	   770	  Totals	  	  28	   74	   237	   31.2	   36	   118	   30.5	   53	   66	   80.3	   21	   74	   2.6	   48-­‐2	   237	   8.5	   73	   80	   0	   46	   770	   	  	  	  	  Carrie	  Waddell	  	  	   G	   FG	   FGA	   PCT	   FG	   FGA	   PCT	   FT	   FTA	   PCT	   OR	   Reb	   Avg.	   PF-­‐D	   Pts	   Avg.	   Ast.	   TO	   Bk	   St.	   Min	   	  	  1999-­‐00	   20	   10	   28	   35.7	   3	   13	   23.1	   6	   6	   100.0	   2	   17	   0.9	   17-­‐0	   29	   1.5	   15	   17	   2	   12	   169	  
Totals	  	  20	   10	   28	   35.7	   3	   13	   23.1	   6	   6	   100.0	   2	   17	   0.9	   17-­‐0	   29	   1.5	   15	   17	   2	   12	   169	   	  	  	  	  	  
